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2.5. Zielone miejsca pracy – współczesne wyzwanie  




 W latach 50. XX w. w Ameryce po raz pierwszy ogłoszono, że całość zawodów 
można podzielić na dwie grupy, na te związane z potrzebą wykorzystania w większej 
mierze intelektu, tzw. z ang. white collars (białe kołnierzyki), oraz te związane z potrzebą 
wykorzystania w większej mierze siły fizycznej tzw. z ang. blue collars (niebieskie 
kołnierzyki). Przełom XX i XXI wieku, a już zdecydowanie pierwsze lata XXI wieku zmieniły 
ten podział wraz z pojawieniem się kategorii „zielonych kołnierzyków”, czyli z ang. green-
collar jobs, green jobs. Ale to nie uprościło globalnie rozumianego rynku pracy, a wręcz 
doprowadziło do tego, że pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. A główne z nich to – 
te, czy rzeczywiście można w ogóle wyróżnić kategorię „zielonych” miejsc pracy, która 
zdaje się być sztuczna, niejednorodna i praktycznie niedefiniowalna? 109 . W związku 
z powyższym, niniejszy artykuł poświęcony jest „zielonym” miejscom pracy jako współ-
czesnemu wyzwaniu dla doradców zawodowych, ponieważ od doradców zawodowych 
będzie zależało, czy „zielone kołnierzyki” rzeczywiście zaistnieją jako ta trzecia grupa 
zawodów nie tylko w teorii, ale również w społecznej świadomości tak pracodawców, jak 
i pracobiorców. 
 
„Zielona” gospodarka szansą na nowe, zielone miejsca pracy 
 
 Zanim zostaną omówione zagadnienia związane z „zielonymi” miejscami pracy 
oraz wyzwaniami jakie one generują w pracy doradców zawodowych, należy zatrzymać 
się na samych pojęciach: „zielona gospodarka” oraz „zielone miejsca pracy”. W nielicznych 
dostępnych publikacjach widoczne są rozbieżności zakresowe dotyczące tak jednego, jak 
i drugiego zagadnienia. W jednej z najnowszych publikacji dotyczących tematu: „Praca 
wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim“, pod redakcją  
A. Szcześniak i P. Kulawczuka, autorzy zwracają uwagę na to, iż wydaje się „że kluczowymi 
problemami definicyjnymi związanymi z „zieloną gospodarką” są: 
- brak doświadczeń w tym zakresie, 
- relatywna nowość problemu, 
- oraz duża sprzeczność istniejących koncepcji definicyjnych. 
 Dotychczas przeprowadzono wiele badań, których celem było wyodrębnienie 
„zielonych” dziedzin gospodarki i sprawdzenie, jaką spełniają rolę w gospodarce. Wśród 
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głównych opracowań na ten temat można wymienić takie prace, jak: GUS: „Environmetal 
Goods and Services Sector In Poland”, Warszawa 2008; Eurostat: „The environmental 
goods and services sector. A data collection handbook”, 2009 oraz pracę US Department 
of Commerce: „Measuring the Green Economy”, Washington 2010”110. Autorzy publikacji 
podkreślają, że w definiowaniu „zielonej gospodarki” w w/w raportach przyjmowane są 
różne podejścia do tego zagadnienia, które w uproszczeniu można określić jako węższe 
lub szersze zakresowo. W uproszczeniu, w ujęciu węższym „zieloną” gospodarkę rozumie 
się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego, 
w szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują 
również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają 
wpływ na środowisko naturalne. 
 Jednak na potrzeby niniejszej publikacji przyjmuje się inną definicję. „Zielona 
gospodarka – to gospodarka przyczyniająca się do poprawy dobrobytu człowieka 
i zwiększenia sprawiedliwości społecznej, jednocześnie znacznie zmniejszająca zagrożenia 
dla środowiska i niedobór zasobów. To sektory gospodarki narodowej, które uwzględniają 
zasady zrównoważonego rozwoju, wykorzystują lokalne zasoby oraz są przyjazne środo-
wisku naturalnemu. Zielona gospodarka powinna czerpać z doświadczeń ekonomii środo-
wiskowej oraz zapewniać właściwe relacje pomiędzy gospodarką i ekosystemami. Tzw. 
zazielenianie gospodarki rozpatrywane jest w wielu płaszczyznach oraz obejmuje szereg 
węższych zagadnień, takich jak rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, 
poprawę efektywności energetycznej i materiałowej, zmianę modelu konsumpcji i pro-
dukcji na bardziej zrównoważony, zintegrowaną politykę produktową, zielone zamówie-
nia publiczne, zielone miejsca pracy czy ekologiczną reformę fiskalną”111. 
 Rozwijanie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji daje możliwość 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz przekształcania tych istniejących w zielone miejsca 
pracy wysokiej jakości nie tylko praktycznie we wszystkich sektorach, ale również wzdłuż 
całego łańcucha wartości, począwszy od badań aż po produkcję, dystrybucję i obsługę;  
w nowych sektorach zaawansowanych technologii, takich jak sektor energii odnawialnej; 
w branżach tradycyjnych, takich jak produkcja i budownictwo; w rolnictwie i rybołów-
stwie; a także w sektorach usługowych, takich jak: gastronomia, turystyka, transport czy 
edukacja. W naszej ocenie zielone miejsca pracy to pewność godnej pracy, która z kolei 
gwarantuje odpowiednią ochronę socjalną, odpowiednio wysokie zarobki, zdrowe 
warunki pracy, poszanowanie praw pracowniczych oraz uczestnictwo jednostek w podej-
mowaniu decyzji mających wpływ na ich życie. 
 Istotą „zielonej” gospodarki i „zielonych” miejsc pracy w kontekście tych definicji 
nie jest więc tylko kwestia ochrony środowiska. Istotą jest z jednej strony zrównoważony 
rozwój, z drugiej odejście od ekspansji na rzecz hamowania jej skutków, a w końcu dojście 
do „godnej pracy”, lub − jak to zostało ujęte w publikacji pod redakcją A. Szcześniak 
i P. Kulawczyka − do „pracy wysokiej jakości”. Funkcjonujemy w świecie, który zdał sobie 
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już sprawę ze swoich ograniczeń, w szczególności ograniczeń energetycznych. Kraje, 
zwłaszcza te bogate, już od kilkunastu lat prowadzą szeroką politykę przechodzenia na 
odnawialne źródła energii. Na rys. 2.19 zaprezentowano wzrost liczby miejsc pracy  
w krajach UE-27 w latach 2000-2008. Ale nawet po roku 2008, który traktuje się jako datę 
rozpoczynającą spowolnienie gospodarcze, powstawały nowe, „zielone” miejsca pracy.  
Z dostępnych danych wynika, że w latach 2009-2010 liczba pracowników sektora wynosiła 
nieomal milion, co dowiodło, że sektor ten jest odporny na kryzys. 
 
 
Rysunek 2.19. Liczba miejsc pracy zależnych od poprawy w dziedzinie ochrony środowiska  
i efektywności wykorzystania zasobów 
Źródło: Dane dla UE-27, ECORYS 2012. 
 
 „Nawet w latach 2010-2011 odnotowano wzrost liczby miejsc pracy, która wynio-
sła ostatecznie 1 186 000. Jeżeli Europa przyjmie ambitną politykę, potencjał sektora 
będzie jeszcze większy. Komisja Europejska obliczyła w 2011 r., że do 2020 r. można by 
stworzyć 3 miliony dodatkowych miejsc pracy, a do 2050 r. liczba miejsc pracy w tym 
sektorze mogłaby sięgnąć nawet 6 milionów, o ile przyjęty zostałby cel pozyskiwania 100% 
energii ze źródeł odnawialnych”112. 
 Kolejny wykres (rys. 2.20) obrazuje poziom zatrudnienia w Unii Europejskiej, w po-
szczególnych branżach, które uznać można za bezpośrednio generujące „zielone” miejsca 
pracy. Jak widać, analogicznie do treści definicyjnych, dominują trzy branże tj.: zrówno-
ważony transport, gospodarowanie odpadami i recykling oraz energia odnawialna113. 
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 Należy zasygnalizować inne bardzo istotne kwestie, a mianowicie: ograniczanie 
emisji trujących gazów, przechodzenie na energię odnawialną, mądra polityka gospoda-
rowania odpadami – te wszystkie kwestie są regulowane prawnie, a restrykcyjność 
zapisów wynikająca z umów podpisanych w ramach członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej jest obarczona okresami przejściowymi – więc tak naprawdę będzie jeszcze rosnąć. 
To wszystko sprawia, że jesteśmy w swoistym przymusie „zielonej” gospodarki, która 
narzuca nam konieczność podejmowania konkretnych działań. To z kolei generuje 
zapotrzebowania na pracę, czyli stwarza szansę na wzrost „zielonego” zatrudnienia.  
 
 
Rysunek 2.20. Transport, w tym: transport publiczny, transport krajowy, gospodarowanie 
odpadami oraz recykling, gospodarka wodno-ściekowa, zaopatrzenie w wodę i inne 
Źródło: Dane dla UE-27, ECORYS 2012. 
 
Zadania doradcy zawodowego we wzmanianiu informacji i promocji  
w zakresie zatrudnienia w zielonej gospodarce 
 
 Sięgając po klasyczną definicję poradnictwa zawodowego jest to: „proces, w któ-
rym doradca pomaga klientowi (osobie poszukującej), w osiągnięciu lepszego zrozumienia 
siebie samego, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też 
osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego”114. Z kolei funkcje samego doradcy 
zawodowego niewątpliwie są ściśle powiązane z stałym samokształceniem, co wymaga 
od niego zdolności do biegłego i bieżącego pozyskiwania informacji o tym, jaki potencjał 
posiada rynek i jakich umiejętności, kompetencji oczekuje on od potencjalnych praco-
wników115.  
 Przed współczesnym doradcą zawodowym w kontekście opisywanych zagadnień 
pojawiają się nowe zadania. Tym pierwszym, bodajże najtrudniejszym jest, według opinii 
autorów opartej na literaturze opisującej zakres zadań stojących przed doradcą zawo-
dowym, zidentyfikowanie zawodowych zmian na współczesnym rynku pracy, w którym 
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„zielona gospodarka“ odgrywa coraz ważniejszą rolę. Doradca zawodowy, aby mógł 
wypełniać swoją funkcję skutecznie i profesjonalnie, a jednocześnie, by być efektywnym 
we współpracy z klientem, musi przede wszystkim sam być wyposażony w odpowiednią 
wiedzę. 
 Już w 1998 roku  autorzy „Metodyki poradnictwa zawodowego” jako płaszczyzny 
zadań stojących przed doradcą zawodowym w związku z ogromną dynamiką zmian na 
rynku pracy jakie następowały w ostatniej dekadzie XX wieku. Wg. autorów „Lepsze 
poradnictwo wzbudza nowe oczekiwania i wymagania wobec niego. Te oczekiwania i nowe 
zadania mogą dotyczyć takich kwestii, jak: 
- zapobieganie porażkom zawodowym 
- przeciwdziałanie procesom dekwalifikacyjnym w życiu zawodowym 
- zapobieganie zwolnieniom grożącym starszym pracobiorcom 
- zapobieganie nieudanemu lub tylko przypadkowemu dopasowaniu się do sytuacji 
zawodowej 
- życzenie kwalifikowania się w czasie wolnym jako wyrównanie, uzupełnienie albo 
przygotowanie do pracy zawodowej 
- długoterminowe planowanie drogi zawodowej 
- dekompensujące działanie silnego obciążenia zawodowego”116. 
 Na podstawie powyższego doskonale widać, że pod koniec XX wieku badacze 
zagadnień związanych z poradnictwem zawodowym główny nacisk w zadaniach poradnic-
twa zawodowego kładli na dobre dopasowanie zawodowe oraz na długoterminowe 
planowanie kariery zawodowej z uwzględnieniem ustawicznego dopasowywania kwalifi-
kacyjnego. Warto się jednak przyjrzeć poradnictwu zawodowemu nie tylko w odniesieniu 
osób już pracujących, lub pozostających bez pracy, ale także, a może przede wszystkim 
osobom, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Tu pojawiają się zadania poradnic-
twa zawodowego w kontekście osób młodych. „Dużą rolę poradnictwo zawodowe odgry-
wa dla osób młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy. Absolwentom towarzyszy 
często niepokój i lęk o przyszłość. Obawiają się konkurencji, przewidują, że mogą mieć 
problemy związane ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.  
 Absolwenci zgłaszając się do doradców zawodowych potrzebują pomocy w zakresie: 
- przygotowania do poszukiwania pracy; 
- planowania dalszego kształcenia; 
- uzyskania informacji zawodowych; 
- konsultacji psychologicznych w sytuacji przedłużającego się czasu pozostawania bez 
pracy”117. 
 Jak widać, zadania doradcy zawodowego w kontekście osób młodych, absolwen-
tów wchodzących na rynek pracy, skupiają się przede wszystkim na działaniach 
motywacyjno-informacyjnych. Doradca zawodowy pełni swoistą rolę wsparcia pomosto-
wego w procesie przejścia ze świata teoretycznego, skupiającego się na idealizowaniu lub 
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demonizowaniu rynku pracy do świata praktycznego, gdzie liczy się efektywność, 
skuteczność ale przede wszystkim praktyka i doświadczenie. 
 Sięgając jeszcze głębiej, a zasadniczo dochodząc do najmłodszej grupy wiekowej, 
która jest bardzo często marginalizowana w kontekście poradnictwa zawodowego, warto 
się zastanowić nad zadaniami jakie stoją przed doradcą zawodowym współpracującym 
z uczniami i studentami. Czym różnią się te zadania, jaką rolę odgrywa lub powinien 
ogrywać doradca zawodowy? W odniesieniu do tej kwestii należy przytoczyć zakres 
zadań, jakie opracował zespół ekspertów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w publikacji „Szkolny doradca zawodowy”: 
„3. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia. 
3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 
dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, euro-
pejskim i światowym na temat: 
- rynku pracy, 
- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 
- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 
świata pracy, 
- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w ży-
ciu codziennym i zawodowym, 
- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi 
i niedostosowaniem społecznym, 
- programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 
- porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych. 
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świado-
mego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 
6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w pora-
dniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp. 
7. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły. 
8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do 
pracy z uczniami itp. 
9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: 
- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 
zgodnie ze statutem szkoły, 
- realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 
zawartych w programie wychowawczym szkoły. 
10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 
11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 
wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 




12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 
kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, 
zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, 
organizacje zrzeszające pracodawców itp.”118. 
W oparciu o powyższe zadania, stanowiące wyzwania dla współczesnego doradcy 
zawodowego w kontekście „zielonych miejsc pracy”, można by podzielić na grupy:  
1. Samodoskonalenie doradcy zawodowego − podnoszenie własnych kwalifikacji w za-
kresie zrozumienia czym są i jak identyfikować „zielone miejsca pracy”. 
2. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowo 
badawczymi w celu pogłębiania wiedzy i współpracy. 
3. Współpraca z rynkiem pracodawców, zdiagnozowanie udziału zielonej gospodarki na 
obszarze działania doradcy zawodowego. 
4. Działalność informacyjna i promocyjna – nastawiona przede wszystkim na ułatwianie 
zrozumienia wyzwań zielonej gospodarki i jej dynamicznego rozwoju. 
5. Działalność aktywizacyjna – bezpośrednie działania tak indywidualne, jak grupowe 
wspierające w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. 
 W odniesieniu do powyższych, wymienionych grup zadań należy przytoczyć zakres 
celów zapisanych w dokumencie „Strategia wdrażania projektu innowacyjnego 
testującego. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”, który 
w mojej opinii bardzo trafnie wskazuje, do czego należy dążyć, by przystosować 
poradnictwo zawodowe do wyzwań związanych z rozwojem zielonej gospodarki: Cele te 
są opisane w dziale: „II. Produkt POŚREDNI 4 – Program doskonalenia doradców zawodo-
wych w zakresie trendów rozwojowych zielonej gospodarki.” Przedstawiają się one nastę-
pująco:  
 „Cel główny: Dostosowanie usług doradztwa zawodowego świadczonych w insty-
tucjach rynku pracy oraz szkołach i placówkach edukacyjnych do aktualnych trendów 
rozwojowych w kontekście zielonej gospodarki. 
Cele dydaktyczne: 
1. Wzrost wiedzy i poprawa dostępu doradców zawodowych do najnowszej wiedzy 
w zakresie zagadnień ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz 
ekobudownictwa, jako podstawowych elementów rozwoju zielonej gospodarki; 
2. Wzrost wiedzy doradców zawodowych w zakresie zielonych miejsc pracy 
i uzieleniania zawodów w oparciu o zmiany zachodzące w poszczególnych branżach 
i sektorach gospodarki oraz na rynku pracy;  
3. Wzrost wiedzy i umiejętności doradców zawodowych świadczących usługi na rzecz 
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo (uczących się) i wszystkich zaintere-
sowanych w zakresie zapotrzebowania na usługi edukacyjne i dokształcające oraz  
w zakresie diagnozowania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do 
wykonywania pracy w „zielonych” zawodach; 
4. Nabycie przez doradców zawodowych umiejętności w zakresie tworzenia 
i aktualizowania profili zawodowych związanych z „zielonymi” miejscami pracy, 
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z uwzględnieniem zachodzących zmian, w tym nabycie umiejętności samokształ-
cenia i samodoskonalenia w tym zakresie”. 
Uważa się, że wyżej wymienione dydaktyczne cele szczegółowe bardzo precyzyjnie kładą 
nacisk na te kwestie, które są niezbędne w profesjonalnym świadczeniu usług poprzez 
doradcę zawodowego. Związane jest to z faktem, że dynamiczne zjawiska globalne 
oddziałują w sposób ciągły i bardzo ekspansywny na życie społeczno-ekonomiczne 
człowieka. Wymusza to niestety ustawicznej modyfikacji umiejętności i kompetencji,  
a często wręcz podejmowania nauki nowych zawodów. O tych zawodach z kolei pełną 
wiedzę powinien posiadać doradca zawodowy, bo takie jest i będzie oczekiwanie ze strony 




 Rynek pracy to  umowna przestrzeń, w której powinny spotykać się dwie grupy 
interesów, a więc ci którzy oferują pracę, pragną zlecić komuś wykonanie określonej usługi 
lub produktu oraz ci, którzy pracy poszukują, tj. są gotowi podjąć się realizacji określonego 
zlecenia. Definicja ta jest niezmiernie ważna, gdyż jest podstawą do zrozumienia jak 
bardzo rynek pracy uzależniony jest od czynników makro- i mikroekonomicznych. Rynek 
pracy jest uzależniony od szeroko rozumianej gospodarki, od wszelkich zjawisk 
ekonomicznych ale także społecznych. Problematyka poświęcona zagadnieniom tzw. 
zielonych miejsc pracy w działalności doradców zawodowych jest niezwykle istotna, 
ponieważ zwróca uwagę, że XXI wiek to czas globalnej gospodarki, która nie może sobie 
pozwolić na bezkresną eksploatację zasobów naturalnych i degradację walorów 
przyrodniczych uzasadnianą często tylko czysto ekonomicznymi argumentami. 
Niniejsza publikacja  jest sygnałem jak ważną rolę mogą i powinni odegrać doradcy 
zawodowi w kwestii „zielonych” miejsc pracy, bo to oni jako doradcy „pierwszego 
kontaktu” w procesie planowania kariery zawodowej mogą być tymi, którzy zwrócą 
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Konkurencyjność regionu i jego potencjał rozwojowy są w dużym stopniu determi-
nowane jakością życia ludności na danym terenie. Istotny wpływ na nią ma odpowiednia 
infrastruktura komunalna oraz wysoki standard usług komunalnych. Usługi komunalne 
zaspokajają podstawowe potrzeby ludności: zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię oraz 
wpływają na atrakcyjność miast jako miejsca do osiedlenia się. Należycie spełniony 
priorytet utrzymania czystości i porządku m.in. przez odpowiednią gospodarkę odpadami, 
stan  dróg i komunikacji pozwala  na sprawne przemieszczanie się w obrębie  gminy  i re-
gionu.  Tym  samym  usługi  użyteczności publicznej stają się elementem  klimatu inwesty-
cyjnego. 
Przeprowadzone kilkanaście lat temu w Polsce reformy władzy lokalnej 
spowodowały przyjęcie przez nie do realizacji różnych celów ekonomicznych i społecz-
nych oraz zastosowanie różnorodnych instrumentów.  Jednym z ważniejszych było popra-
wienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmniejszenie finansowych 
ciężarów ponoszonych przez władze lokalne. 
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej samorząd terytorialny uczestniczy 
w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw część zadań 
publicznych wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zapis ten 
pozwolił władzom jednostek samorządu terytorialnego stać się podmiotami prawnymi, 
